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Una his tu« L.B. censurae commicto
pagellas, vereor, impoliti* eas in
' Lucem edendo, te multum ut o£*
* sendam. Fateor equidem me disi
* curium subactiore judicio, elabo-
ratum tecum debuisle communicare j verum cum
& ingenii vires si.it tenuiores, & multis cu<
risa meo proposito alienis, praeter spem obtusio-
res redditae, temporitque tanta sit angusiia qva
jam.premor, ut dubitare necessum fuerit, u-
trum publici aliquid faciendum a me esiet ju-
ris vel non. Hrgo si qua in parte rudis haec no-
stra opella, tibi inculta <sc impolita videatur,
(quod sc ipse facile concedo, Jc ea de |re
qveror) sac candore tuo dolito mihi suppetias
seras, lucem insuper qua deflituitur, ei pro be-
nignitate tua addas, videbisque quam ego
promptus ero ad deprxdicandum isihunc tuumsavorem & nulio non tempore habetis eoe
tanti benesicii praeconem gratissimum,
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§. I.
Cum ante aliquot annos publico aliqvo
exercitio periclitarer vires ingenii, placuit con-
scriberc disTertatiunculam de Poenis Capitalibus
Hebacoruen. Et ceu tum ei sinis imponebatur
qu*stione.* An poena Capitali* licite instigi positl
Ita videbatur mihi in rem sore ut propius in-
spicerem naturam poenarum , de iisque ad
dictamen juris natur* paucis dissererem. Non
autem heic e re esse existimo monere, quod
poen* multum conserant ad conservandara
rcmpublicam sartam & tectam , cum id pau-
cis sit attactum in priori disicrtatione & jam*
jam ex dicendis facile innotelcat, nec multum
sollicitus ero de titulo qui alioquin multos so-
let nimium quantum exercere & vexare. suffi»
cit heic notasle , mihi hic sermonem esse tan»
tum de poena sori humani, non vero de sup-
pliciis qu* Divino committenda sunttribunali;
qualia sunt angores & cruciatus conscenti*,
qux homines ob peccata patrata & comrnisTa
scelera torquent.
§. 2,
Definitionem mutuabit nobis Illost, Da.
PussendotsF. Poena est malum passionis quod
instigitur ob malum actionis, seu malum aliquod
molestum, quod per modum coactioni» & pro
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imperio, Intuitu antegrelli delicti Alicui impo-
nitur. Requirit id natura Poenarum ut sit mi*
Jumpassitmi», pati namque e re est aliquid
eum qui facinus aliquod commisit. Licet vero
aliqvando usu veniat ut actiones aliqua: loco
poenarum delinqventibus imperentur, simi ta*
men eas revera passiones, siquidem ejusmodi
actiones spectantur ut laboriosae 6c molestae in*
serturque per eas Passio latis gravis agenti*
bus.
§• i-
In statu naturali quisque civium jus ha-
bet seipsum desendendi & satisfactionem ac
cautionem de non amplius offendendo a lae-
dente exigendi: non tamen pro arbitrio hoc
unicuique concessum, sed pertinet illud olim
jus ad summum Imperatorem, id enim o-
mnino necessarium ut a superiore summo vi-
delicet imperante poena prosiciscatur sive ab
eo in quem ei has partes derivare placet.
Unde patet quodnam inter poenam & vin-
dictam sit discrimen, Est scii, hujus talis in-
doles, ut tam 4 Privatis quam publicis exer-
ceatur personis, illa vero non nili publicam
personam agnoscat autorem, cui tanta dele-
gata est potestas, ut poenis possit coercere in-
jurias & quaecunque mala facile naseitura,
ii vindictae privatae locus esset concesIus,
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Ita enim proh dolor ratio complritl est »i>
turx humans ut (emper slagret privata vin-
dicta, ulcilcique decideret quamcunque li-
bi imaginata fuerit injuriam.
! 1 §• 4*
Natura Indolesque poenarum id deside-
rlt, ut qui eis dignus est, cogatur ad illas
luendas. si n. invitis illae non instigerentur
nec sinem earum obtentum iri certum est.
Est n, ut Celeberr. Pussendorss innuit, linis
poenarum, acerbitate sua homines £ peccatis
deterrere. sic autem ubi eslctjsinis si delin-
qventes iubentes supplicia subirent. Certe
reis si luppiicia eligere concederetur, nulla le-
gis soret reverentia. Hinc clarum sit, quod
poenae rationem non habeant ea mala, quae
in bello inter repugnandum cuiquam inse-
runtur : quemadmodum n. non vi coacti
sunt ad congrediendum , ita nec ullum heic
est imperium ad patienda mala. sed cuique
licitum pro viribus ea propuisare, seque de-
sendere. Mulco minus poenae naturam in-
duunt ea, quae quis patitur per injuriam, nam
licet invito omnino id mali acceleretur, in-
ierim cum nullum hic sit delictum , cujus
antegredi intuitu illud inseratur, facile est
concludere nec poenas rationem hlbere , nec
jsto appellandum esse nomine.
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§■ s-
Ad quam autem justiti* specletn poe-
nae reserenda: sint. Distributivam vel Com-
mutativdm ? moltum disquirunt eruditi. Ad
Distributivara peserri neqveunt, cum pcenx
delinquentibus ex distributione non debean-
tur, illis nimirum es* aversantibus, E re
namque non ctt, ut semper poen* cum
delicto in sumenrsis suppliciis comparentur,
publica potius spectanda cst salus , qux essi-
cit ut alter altero gravius puniatur. sed
nec ad commutativxm secundum nonnullos
poenae reserendae Junt , cum dehnqvens eas
non exigat, sed illo invito instigantur, Nec
obstat poenarum & delictorum nexum uti
volunt perplurimi moralistat, proxime accede-
re ad naturam Contractuum , cum in de-
linquente obligatio ad poenam subeundam
praeci se non detur t nam eo animo peccat
nullus ut commilTo scelere poenam lubens to-
leret, ( statuitur n. a juris naturae Doctori-
bus consensuta ad obligationem requiri) po-tius vero id Intendit, ut vel factum excusetur,
vel queat Utendo vitare poenam. Dum vero
dicimus in delinquente non esTe obligationem
ad subeundam poenam, non negamus delin-
quentem teneri praestare laeso resuffionem da-
wni) atque sic qvoniara utraque illarum spe:
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cierum excluditus poenae proprie ad neutram
earum accedere vix videntur, licet dc concedi
queat, diverso respecto reserendas esse ad
alterutram , saepe nominatus Dn. Pussendorss
tertiana addit speciem justitia, quae vindica-
tiva vocatur, ad camque poenas merito esse re-
serendas existimat. pariter Excellentiss:Doctor
©«Uenstdipe tertiam addit quam harmoni
cam vocat proportionem. sive circumflanda-
rum considerationem quae omnia ad conso-
nantiam in poenarum erogatione revocat.
<5-
Dixi inTheG praecedente in Tumendis suppli-
ciis publicana salutem esTe Ipectsadam, inde-
que sequi unum altero gravius puniendum estir.
Et quidem recte. Nam mensura poenarum
non ad delictorum naturam , sed ad effectu*
qui inde in rcmpublicam redundant , vel mi-
nus ve! magis noxios exigenda cst, Unde
omnis poena sufficiens censenda, qua securitas
Civitatis procuratur & malitia civis coercetur;
si igitur omne* poenae ad utilitatemreipubl. rese-
rendae sunt, sequitur nec proportionem inser de
lictum, & poenam semper esso necessariam,
nec injuria id Heri, quod levius delictum reip.
tamen valde nocens, saepe gravioribus poenis
coerceatur quam majus delictum quo rcsp.
minus affligitur, Qjare actus subditorum vi»
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tlosi poenae subiiciendi sunt, illi 'vid. qui sead-
curitatem 6c salutem Civitatis sacere videa-
tur, qui vero ad sorum humanum non perti-
nent, tribunali Divino relinquendi; Eximi etiam
poena humana ncccsse est vitia ilia, quae resultant
ex corruptione mortalium communi, ut <sc o-
mnes actui mere Civitas enim cogi-
tationibus non ioeiitur , neque quisquam est
qui lapsus minutistimos, Imbecillitate humana
interveniente, potest essugere,
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Prona hinc est sequela veniam delinqven-
tibus aliquando ab imperantibus dari posse;
quamvis enim reipub. multum intersit scelera
impunita, non relinquere, interim sempec
poenam exigi eidem vix expedit, ubi nempe gra-
vissimai adsunt caussie, monstrantes non mi-
nus esse reip. interdum utile, ut delinquenti
parcatur, quam ut idem puniatur. Faten-
dum enim est, id non posse, nec debere fieri
nisi gravissimii svadentibus causis, cura si o-
mnibus illa contingeret gratia , certum esse*
civitatis securitatem post haberi. Ergo quibus-
dam saltim certa ex ratione venia concedi po-
test. Unde injustus non est dicendus impe-
rans , si grandi ex causa veniam det ; licet
namque civitati id debeat, ut puniat nocentes,
Civitati* tamen silius, cum id postulat ut
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quidam non puniantur, (alus proinde illi pu-
blica quae suprema est lex, tollit obligationem
tniaorenu.
§< 8.
Inter c*us»s quae svadent veniam quibus-
dam haud esse denegandam, rccensentur h*:
si venia majorem quam poena producere utili-
tatem, sit idonea , aut si sines poenarum alia
via commodius obtineri possunt, item si qui
deliquit, allegat sua aut sibi conjunctorum exi-
mia in remp, merita, peculiari pratmio digna,
aut si ab alia quapiam insigni commendetur,
puta a vero aliquo artificio, aut spes sit sore,
ut peccatum illud egregiis factis eluatur: prae-
sertim ubi aliqua ignorantia , licet non plane
inculpabilis intervenerit, aut si particularis ra-
tio legis in aliquo facto ccsiaverit , satpe quo»
que ob multitudinem peccantium venia est dan-
da ne suppliciis civitas exhauriatur. vid.Pussend.
Omnes vero has causas complectitur utilitas
reip. Quxsi quacunque demum ratione haberi
queat, utramque heic sacere paginans recte
statuitur.
§ 9♦
Hinc& id coucludi potestqvod in imponen-
dis *pplu«ndiscjve, poenis personiruno «liquin-
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do habenda sit ratio, eatenus tamen ut gstvi-
ter delinquentibus pariter molrsta sit poena. Il-
lud vero ex circumstantiis aetatis, sexus, status
& similibus colligi & judicari debet, pro utnera-
pe illae sensum poena: vel minuunt vel augent,
potest enim eadem poena non otmes arque
assicere, adeoque apud omne» non parem esse-
ctum producere, quare ut sinis intentus obti-
neatur necessarium est habere personarum re-
spectum. sin autem singula: circumflantia: p*<
res sini, sine respectu justitia exercenda est,
necpotest alius pro alio puniri, cum eo modo
salus Reip, non obtineretur, sed potius tur-
baretur ac loeieretur, malumque sic innocen-
ti inserretur.
§■ 10.
Qvemadmodum omnis actio ob certum su»
scipitur sinem, prafixumque tendit ad scopum,
ita & poenis suus est sinis, quaeritur enim in eis
certa utilitas, non vero eo sine exercentur, ut
loesus ex dolore & supplicio loedentis volu-
ptatem capiat, contrarium cum id sit societati.
Verum is est genuinus poenarum sinis, ut
avertantur loesiones & injuriae, quod sit si Jce-
dem vel e medio tollatur vel emendetur, vel ex-
emplo ejus alii a Iccdendo deterreantur, ut adeo
triplex hic rcspiciatur utilitas, laedendis mmi*
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r«w,loesi, & quorumlibet seu omnium. Ad
/cedentem vero hinc eatenus redundat utilitas,
quatenus dolore poenae ipsius animus emen-
datur & peccandi libido extinqvitur. Unde sup-
plicium erit tale, ut gravitate sua deterreat
& delicti» cum alios, tum quam maxime cum
qvi illud patitur. Nimi* autem durae non in-
stigendae sunt poenae, ne forte occasionem adi-
mant vitam moresque emendandi, instigent-
que ad majora & graviora patranda scelera.
sed & lajo poenae non omnino nullam adse-
runt utilitatem, deterrent enim quoscunque
alio» forte loelores, ab ulteriori injuria inseren-
da. Quiit imo resultat utilitas ex poenis in to-
tam qvoque societatem, efficiunt enim ut non
solum corrumpat delinqvens quemquam alio-
rum, (ocietatemque perturbet, sed & qui ad
mal* proclives sunt, absterreantur h quibus
vis facinorribus perpertrandit, Boni quoque
ut odio habeant peccare virtuti» amore,-
Ad eamque mentem perducantur* ut scm-
per a delictis abhorreant, honestateraque per-
tinaci cura sectentur. Plura quidem de hac
nobili’ materia perscriberc hbenter vellem ipsc
si atqve liceret ex animi (ententia vivere. sunt
autem multa impedimenta brevitarcm hanc
mihi imponentia. Ergo L, B. atqvus ac mi-
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tis esto censor & perge mccum de coctero
gratulari toti ncstrar patri*, quod sub CA-
RO L I XII. Augustistimi augusto imperio
silus eximie floreat publica ; sincero simul
pectore sollieita regum regem , ut C A-
ROLO salvo, salva semper sit
universa patria.




HAstenus ut /ludiis /piraverat aurasecundal»
sic ‘Tibimet post hac projpera sata
stuant ;
shetheafelix capias utfrondis honorem^
/pyo tua mox cinget tempora docta co-
hors* 4
Cumque seras animo ritus captare [aera-
tos,
Contingant viressussciente Deo J! J
Paucis hiscc quaevis sausU ex
debito apprecatur
JOHANNEs IPang.
